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ABSTRACT 
  
Recent advances in technology have enabled the digitization of medical 
images. However, due to the confidentiality requirement for medical images there is 
the need to ensure that digital medical images are protected from illegal distortions 
and reproduction. In this research, a new watermarking technique based on spatial 
domain for digital mammogram images is proposed. In the proposed technique, the 
ROI and RONI of the mammographic image are detected using the Sobel edge 
detector. Afterwards, the image is partitioned into 16 blocks of the same size, where 
percentage value of white pixels is calculated for each block. The blocks with the 
lowest percentage are chosen, which in this case two blocks appear to be of lowest 
percentage values. The two blocks are of two percent (2%) values each and are used 
for the embedding process. We then apply BiISB that makes use of two levels of ISB 
bit-planes (which are the higher-order-ISB and low-order-ISB) at the embedding and 
extracting phases. The BiISB is employed so as to ensure that the watermarking 
process is robust and the digital images are made to be imperceptible. For ensuring 
the security of the digital images, three secret keys were employed at the extraction 
phase. To verify the robustness and transparency of the proposed technique, NCC 
and PSNR values are calculated for some sampled images. The results show that the 
NCC values for the proposed technique maintained high robustness for median 
filtered images, Salt and Pepper images, Speckle images, Gaussian images, motion 
effect images, Contrast enhanced images, whereas, the Poisson noise images, 
rotation and JPEG compressed images maintained values between 0.76 and 1.0. By 
averaging the PSNR values of all the sampled images, a PSNR value of 59.26 db was 
achieved. 
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ABSTRAK 
 
Kemajuan terkini dalam teknologi telah membolehkan pendigitalan imej 
perubatan. Walau bagaimanapun, disebabkan keperluan kerahsiaan untuk imej 
perubatan terdapat keperluan untuk memastikan bahawa imej digital perubatan 
dilindungi daripada gangguan yang menyalahi undang-undang dan pembiakan. 
Dalam kajian ini, satu teknik baru Watermarking berdasarkan domain ruang untuk 
imej mamogram digital adalah dicadangkan. Dalam teknik yang dicadangkan, ROI 
dan RONI imej mammographic dikesan menggunakan pengesan kelebihan Cetak 
Timbul. Selepas itu, imej dibahagikan kepada 16 blok saiz yang sama, di mana nilai 
peratusan piksel putih dikira bagi setiap blok. Blok dengan peratusan terendah 
dipilih, yang dalam kes ini dua blok muncul untuk menjadi nilai peratusan terendah. 
Dua blok adalah dua peratus (2%) nilainya setiap dan digunakan untuk proses 
pembenaman. Kemudian kami memohon BilSB yang menggunakan dua tahap ISB 
bit-planes (yang turutan-lebih tinggi ISB dan turutan-rendah-ISB) pada fasa 
membenaman dan mengekstrak. BiISB digunakan untuk memastikan bahawa proses 
Watermarking adalah teguh dan imej digital yang dibuat untuk menjadi tidak dapat 
dilihat. Untuk memastikan keselamatan imej digital, tiga kunci rahsia telah bekerja di 
fasa pengekstrakan. Untuk mengesahkan keteguhan dan ketelusan teknik yang 
dicadangkan, NCC dan PSNR nilai dikira bagi sesetengah imej yang disampel. 
Keputusan menunjukkan bahawa nilai NCC bagi teknik yang dicadangkan 
mengekalkan kekukuhan yang tinggi untuk imej ditapis median, Garam dan imej 
Lada, belu imej, imej Gaussian, imej kesan gerakan, imej kontras dipertingkatkan, 
manakala imej bunyi Poisson, putaran dan JPEG imej dimampatkan dikekalkan nilai 
antara 0,76 dan 1.0. Dengan purata nilai PSNR bagi semua imej sampel, nilai PSNR 
59,26 db telah dicapai. 
 
